Noticias by Gutiérrez Escudero, Antonio
Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
6.ª convocatoria (año 1999)
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo largo
de sus cincuenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha venido apo-
yando la labor investigadora de todos aquellos profesores e investigadores que,
para desarrollar su actividad, han debido permanecer en la ciudad hispalense. En
este sentido, también la Residencia de la EEHA, sita en la calle Alfonso XII, núme-
ro 16, de Sevilla, viene siendo desde hace tiempo un lugar de encuentro de muchos
americanistas que acuden a su Biblioteca para consultar sus ricos fondos y los del
Archivo General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la investigación de
calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por jóvenes
post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se acuerda convo-
car dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de seis meses de dura-
ción y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el alojamiento, corriendo por
cuenta del becario los gastos del viaje a España y su manutención.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quienes para
optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Directora de
la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita, considerándose
también la posibilidad de conceder becas por períodos inferiores a los seis
y tres meses antes mencionados.
b) Currículum vitae.
c) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de investigación
sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en materia de
ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores de acreditada valía
se considerará con preferencia a los candidatos que vayan a impartir en la
Escuela, paralelamente a su labor investigadora, algún seminario o taller
monográfico dirigido a jóvenes licenciados, en cuyo caso deberán presentar
un programa del mismo.
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d) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen conoci-
miento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en los que
sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para afrontar una
estancia prolongada en Sevilla.
El período de disfrute de las becas semestrales estará comprendido entre
principios de enero y mediados de julio de 1999, y el de las trimestrales entre
mediados de septiembre y mediados de diciembre del mismo año. En el caso de
becas por períodos inferiores de tiempo, su disfrute siempre será dentro de las
fechas anteriormente mencionadas.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.º 16, 41002 Sevilla (España),
antes del 16 de octubre de 1998 para las becas del primer semestre y antes del
15 de mayo de 1999 para las becas del último trimestre. La resolución de la pre-
sente convocatoria se hará pública antes del 15 de noviembre de 1998 para las
becas del primer semestre y antes del 31 de mayo de 1999 para las becas de tres
meses. Podrá declararse desierta alguna o la totalidad de las becas si los candida-
tos no acreditasen, a juicio del jurado, méritos suficientes.
Premio “Casa de las Américas”
Casa de las Américas convoca para 1999 la XL edición de su premio literario.
Las convocatorias al premio se dividen en dos grupos de géneros y categorías que
alternan cada año. En 1999 concursarán los géneros de novela, cuento y testimonio,
así como la categoría de literatura brasileña (en ésta podrán concursar todos los
géneros, menos ensayo). Podrán participar los autores latinoamericanos y cari-
beños, naturales o naturalizados. Se deberá enviar un original y dos copias en
español (excepto los brasileños, que lo harán en portugués). Las obras no excederán
de quinientas páginas de treinta líneas mecanografiadas a dos espacios y foliadas,
deberán ser inéditas y no podrán estar en proceso de impresión en otra editorial.
Se otorgará un premio único e indivisible por cada género o categoría. El pre-
mio consistirá en 3.000 dólares y la publicación de la obra por la Casa de las
Américas. Las obras deberán ser remitidas a la Casa de las Américas (3.ª y G, El
Vedado, La Habana 10400, Cuba) o a cualquiera de las embajadas de Cuba, antes
del 30 de noviembre de 1998.
La Casa de las Américas aprovecha esta ocasión para anunciar que ha deci-
dido establecer un Premio Extraordinario de Ensayo sobre el siglo XX en la
América Latina y el Caribe, que será otorgado en el año 2000. En él podrán con-
cursar, en español o portugués, libros que aborden temas de carácter histórico-
social o artístico-literario sobre nuestra región en el siglo que termina.
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Congreso Internacional sobre Felipe II
Del 21 al 25 de septiembre de 1998 se realizará en Zacatecas y Guadalajara
(México) un Congreso Internacional sobre “Felipe II y el oficio de rey: la fragua
de un imperio”. El Congreso abordará el desarrollo de los entonces llamados rei-
nos de las Indias Occidentales, América y Filipinas, sin excluir participaciones que
traten del panorama europeo.
El Congreso se organizará en torno a conferencias magistrales y mesas de
ponencias. Entre las primeras destacan las que impartirán el Dr. Jean Pierre Berthe,
“El rey y el gobierno de las Indias”; el Dr. Ruggiero Romano, “La riqueza de las
Indias Occidentales”, y el Dr. Geoffrey Parker, “Las Indias y la renovación de las
artes militares”. Entre las segundas resaltemos la moderada por la Dra. Justina
Sarabia Viejo sobre “El arte de gobernar un imperio”, que contendrá comunica-
ciones acerca de Geografía y percepción del imperio; El rey y los reinos: el apara-
to de estado desde arriba y desde abajo; Revueltas y ejércitos.
Otras mesas de ponencias estarán dedicadas a “Un rey pobre en un imperio
rico” (El costo del imperio; La Real Hacienda: mecánica imperial; La gran noria
imperial; El orden de la cultura material); “Modelar la sociedad” (Iglesia, Inqui-
sición, Universidades y Órdenes; De los estamentos a las castas. Los marcos socia-
les y la ley; La sociedad a través de sus prismas), y “El rey y su siglo de oro” (El
rey y sus imágenes; El blanco manto de la urbanización; Las lenguas y el imperio;
Las artes y la cultura).
IX Congreso de la Federación Internacional de Estudios
sobre América Latina y el Caribe (FIEALC)
El IX Congreso de la FIEALC se celebrará en la Universidad de Tel Aviv
(Israel), del 12 al 15 de abril de 1999, y tendrá como tema central “El Mediterráneo
y América Latina”.
Las áreas temáticas propuestas son las siguientes: 1. La cuenca mediterrá-
nea y el subcontinente latinoamericano. Encuentro y crisol de pueblos y culturas;
2. El Medio Oriente y Europa. Latinoamérica y Estados Unidos: un acercamien-
to; 3. Sociedad e inmigración en la cuenca mediterránea y el subcontinente lati-
noamericano; 4. Influencias culturales e ideológicas recíprocas en ambas zonas;
5. Relaciones políticas y económicas entre los pueblos de estas zonas y el mundo
occidental; 6. Papel y relación de ambas zonas en la globalización; 7. Experiencias
en el Medio Oriente y Noráfrica y experiencias latinoamericanas.
Hasta el mes de marzo se habían recibido 35 propuestas de paneles temáti-
cos. Las ponencias podrán presentarse en español, portugués e inglés, no exce-
derán de 15 páginas DIN A-4 y deberán ir acompañadas del envío de un resumen
(entre 15 y 30 líneas) y un currículum vitae antes del 1 de octubre de 1998.
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Todo el envío de material y consultas relativas al funcionamiento del
Congreso deberán dirigirse a Dr. Tzvi Medin o a Dr. Raanan Rein. School of His-
tory, Universidad de Tel Aviv, Ramat Aviv. P.O.B. 39040 (69978), Israel. Correo
electrónico del Dr. Raanan Rein: raanan@post.tau.ac.il
50 Congreso Internacional de Americanistas (ICA)
Las autoridades y la Comunidad Académica de la Universidad de Varsovia,
así como los organizadores y los patrocinadores, comunican la celebración del
50 Congreso Internacional de Americanistas que se celebrará en Varsovia del 10
al 15 de julio del año 2000, bajo el lema general de “Mensajes universales de Las
Américas para el siglo XXI”.
La estructura general del Congreso seguirá la tradición ya establecida de
Plenarias de apertura y clausura; simposios temáticos; conferencias y sesiones
temáticas abiertas; exposiciones, reuniones sociales, etc. Los organizadores pre-
tenden que el 50 ICA sea un evento de “Ambas Américas”, de “Todas las
Américas” y de “Temas comunes para las Américas”.
Un segundo gran desafío es contrarrestar la tendencia a la atomización inter-
na de los congresos. Por tanto, se propone en Varsovia un Congreso desarrollado
alrededor de un número limitado de “simposios básicos”, relativos a grandes
temas americanos, complementados con una cantidad razonable de simposios más
específicos. El Comité organizador elaborará y dará a conocer en la primera cir-
cular los criterios de inscripción y aprobación de los simposios. Los “simposios
básicos” deben ser coordinados por dos o tres responsables y auspiciados oficial-
mente por sus instituciones matrices. Por consultas previas surgieron varias pro-
puestas de tales simposios, como por ejemplo “Procesos, tendencias y proyeccio-
nes de integración regional, hemisférica y global en Las Américas”, “Religiones
e iglesias en América Latina al advenimiento del siglo XXI”, “Afroamérica: expe-
riencias y proyecciones empíricas y teóricas”, “Sociedades y culturas latinoame-
ricanas en los EE.UU.: espacios de convivencia, competencia y expansión”, “Bra-
sil a los 500 años: experiencias y desafíos sociales y políticos, nacionales
y americanos”, etc.
Se pretende que el 50 Congreso sea un gran foro de diálogo entre distintos
personajes, grupos y organizaciones americanistas. Es un reto para contrarrestar la
atomización del movimiento americanista mundial y para ello se ha propuesto que
tal idea se materialice en forma de una sesión especial plenaria de debate titulada
“Puentes para el diálogo americanista”.
La dirección para toda correspondencia es 50 ICA, CESLA, Universidad
de Varsovia, Zurawia 4, 00-503 Warszawa, Polonia. Telf. (48-22) 6253098; fax
(48-22) 6253170. Correo electrónico: 50ica@cesla.ci.uw.edu.pl.
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Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—Dirigidas por el profesor Dr. Antonio Garrido Aranda (Universidad de
Córdoba, del 16 al 19 de septiembre de 1997 se celebraron en Montilla las VII Jor-
nadas “Inca Garcilaso”. Dado que se cumplía el centenario del nacimiento del gran
historiador y diplomático peruano Raúl Porras, descubridor de la biografía del Inca
Garcilaso en Montilla y de la mansión en que transcurrieron sus primeros treinta
años de estancia en España, donde concebiría su producción intelectual, el tema
central del encuentro fue “Tras las huellas historiográficas de Raúl Porras
Barrenechea. A propósito de un centenario (1897-1997)”.
—La Asociación Española de Estudios del Pacífico celebró su IV Congreso
Internacional en la ciudad de Valladolid del 26 al 29 de noviembre de 1997. El títu-
lo general elegido fue “1898: España y el Pacífico. Investigación del Pasado e
Interpretación del Presente”. La convocatoria del Congreso pretendía un intercam-
bio de ideas y la apertura de nuevas líneas de trabajo para futuras investigaciones
en equipo o individuales. Contó además con la presencia de especialistas proce-
dentes del extranjero (Australia, Taiwan, Japón, Marianas, México, Nueva Zelan-
da, Filipinas, etc.) y nacionales (CSIC, Universidades de Barcelona, Complutense
de Madrid, Córdoba, Sevilla, etc.).
—El Comité Español de Historia Militar (CEHISMI) promovió un congreso
internacional sobre “Ejército y armada en el 98. Cuba, Filipinas y Puerto Rico”,
celebrado en Madrid y Avila del 23 al 27 de marzo de 1998. Su principal interés radi-
caba en el análisis de temas que “siguen siendo una asignatura pendiente”, como el
“estudio de la actuación militar, de la situación de las tropas, de las decisiones y ope-
raciones militares, de las causas que llevaron a la pérdida de las provincias, de la
repatriación de las fuerzas, de las características de los militares nativos, etc.”
—La Universidad de Tel Aviv (Israel) organizó, del 5 al 7 de abril de 1998,
un Coloquio Internacional sobre “Cine y política en América Latina”. Los tres te-
mas principales tratados fueron: a) Cine y conciencia política; b) El cine como pro-
testa; c) El cine latinoamericano frente a la hegemonia de Hollywood.
—El Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan
Marinello organizará en La Habana, del 15 al 26 de junio, un curso sobre “Cine
latinoamericano: cien años de cine en América Latina, 1897-1997”, que impartido
por una de las especialistas de más reconocido prestigio, la Dra. Lourdes Pérez
Villarreal, realizará un panorama del cine latinoamericano desde su surgimiento
hasta nuestros días, analizándose sus temas, tendencias y representantes más
importantes a través de varios filmes que así lo demuestran.
—En la Universidad de Halle-Wittenberg (Alemania) tendrá lugar, del 4 al 9
de septiembre de 1998, el II Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones
Sociales de América Latina (CEISAL), con el tema central de “América Latina:
cruce de culturas y sociedades - La dimensión histórica y la globalización futura”.
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Se cuenta con 50 foros temáticos divididos en las siguientes categorías: Política/
Politología/Sociología; Ciencias Jurídicas; Ciencias Económicas; Historia/Arqueo-
logía/Antropología; Literatura/Lingüística; Historia del Arte/Teatro/Musicología;
Geografía/Estudios Regionales. Están además los tres temas centrales del Congreso:
Investigación sobre el papel de la mujer; Ilustración colonial/Recepción del enciclo-
pedismo, y Medios de comunicación/Teoría de la Cultura. Información en Internet:
http://www.ceisal98.uni-halle.de y al Profesor Thomas Bremer, II Congreso
Europeo de Latinoamericanistas. Telf. (49.345) 552.35.31. Fax (49.345) 552.70.45.
Correo electrónico ceisal98@sprachlit.uni-halle.de
—La Asociación de Historia Contemporánea celebrará su IV Congreso en
Huelva y Sevilla, del 24 al 26 de septiembre de 1998, bajo el tema general de “En
torno al 98. España en el tránsito del siglo XIX al XX”. Las ponencias generales
estarán a cargo de José L. Comellas (“El 98: las razones de un centenario”); Juan
Pablo Fusi (“Poder central, poderes locales”); German Rueda (“Condiciones de
vida y formas de sociabilidad”); Javier Tusell (“La percepción del fin de siglo: el
98 desde España”); Borja de Riquer (“Nacionalismos periféricos/nacionalismo
español”); J. Varela Ortega (“El 98: balance de un centenario”).
—El Consejo para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (México) ha convocado el V Congreso Salud/Enferme-
dad de la Prehistoria al siglo XX, que se celebrará en México D.F., del 19 al 24 de
octubre de 1998. Los bloques temáticos a discutir serán los siguientes: a) Histo-
ria de la salud; b) Medicina curativa. Prácticas tradicionales y nuevos enfoques;
c) Medicina preventiva. Panorama histórico y nuevas perspectivas; d) Patología.
Una visión retrospectiva y planeamientos recientes. Los participantes deben enviar
sus ponencias antes del próximo 14 de agosto. Dirección de Estudios Históricos.
Hermila Lira y Guadalupe Farias. Telfs. y Fax 553-63-74 y 553-63-26. Coordi-
nadora, Dra. Elsa Malvido.
—El VI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre
América Latina y el Caribe (SOLAR) tendrá lugar en la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), del 16 al 19 de noviembre de 1998, bajo el tema cen-
tral de “Primer centenario de la reconciliación ibero-americana, 1898-1998”. Han
sido establecidas las siguientes sesiones: 1. El conflicto hispano-cubano (1898) y
su impacto en la conciencia latinoamericana y española; 2. La idea de América
y de España en la generación del 98 español; 3. Las agresiones a Latinoamérica
y su repercusión en la conciencia latinoamericana del siglo XIX hasta nuestros
días; 4. La República Española, la guerra civil y el transtierro español a América
Latina; 5. Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América en
1992. Comisión organizadora e información: Dr. Alberto Saladino García, UAEM,
asg@coatepec.uaem.mx, y Dr. Patricio Cardoso Ruiz, rpcr@mail.uaemex.mx.
ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO
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